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Дорогие коллеги!
Начиная с этого года российское статистическое сообщество отмечает свой профессиональ-
ный праздник - День работника статистики, утвержденный приказом Росстата от 21.07.2014 
№ 481 «Об установлении профессионального праздника - Дня работника статистики» (зарегис-
трирован Минюстом России 07.08.2014, регистрационный № 33476). 
Дата празднования выбрана не случайно. 25 июня 1811 года император Александр I подписал 
манифест о создании Министерства полиции, имевшего полномочия по управлению экономикой, 
в составе которого было сформировано самостоятельное структурное подразделение - статис-
тическое отделение. 
Более двухсот лет, на всех этапах исторического развития страны, российские статистики 
предоставляют достоверные данные, позволяющие принимать управленческие решения на любом 
уровне. Сегодня они создают информационную основу для успешного развития России как много-
национального государства с высокоразвитой экономикой и социальной инфраструктурой.
В настоящее время в Российской Федерации сбором, обработкой статистической информации 
и ее анализом профессионально занимаются свыше полумиллиона человек, которые трудятся в 
системе Федеральной службы государственной статистики, органах государственной власти, 
а также в крупных корпорациях, банках, страховых компаниях, пенсионных фондах. 
Статистику преподают в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 
где готовят экономистов и финансистов, социологов и демографов, актуариев, менеджеров и 
маркетологов.
Сейчас особенно важно повысить статус нашей профессии, создать условия для вовлечения 
в практическую и научную деятельность, связанную со статистикой, талантливых людей и 
способной молодежи, с тем чтобы наряду с именами основоположников российской статистики 
зазвучали новые имена. 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю новых свершений и 
успехов, благосостояния и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким.  
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